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DOUTORADO INGLÊS REPROVADO 
3 
ALEXANDRE BET DA 
ROSA CARDOSO 
DOUTORADO PORTUGUÊS APROVADO 
4 
ANDRÉ LUIZ RAMALHO 
AGUIAR 
DOUTORADO INGLÊS APROVADO 
5 
ANDRÉA LUCIANE BUCH 
BOHRER 
DOUTORADO ESPANHOL APROVADA 
6 
BERNARDO MOURA DE 
SANT’ANNA 













MESTRADO INGLÊS APROVADA 





DOUTORADO PORTUGUES APROVADA 
12 
DORA ANGÉLICA 
SEGOVIA DE RODRGUES 
DOUTORADO INGLÊS REPROVADA 
13 
EDILENA DA SILVA 
FRAZÃO SAUSEN 












DOUTORADO INGLÊS APROVADO 
17 
KLÍCIA DE ARAÚJO 
CAMPOS 
MESTRADO INGLÊS APROVADA 
18 MARCOS LUCHI DOUTORADO ESPANHOL APROVADO 
19 
MARCOS LUIZ DOS 
SANTOS BRABO 
MESTRADO INGLÊS REPROVADO 




MESTRADO INGLÊS REPROVADA 
22 RAFAEL MARTINS MESTRADO INGLÊS REPROVADO 
23 ROGERS ROCHA DOUTORADO ESPANHOL APROVADO 
24 VANESSA GERONIMO DOUTORADO ESPANHOL APROVADA 
25 
VASSIA VANESSA DA 
SILVEIRA 
MESTRADO INGLÊS APROVADA 
 
